A measurement method for the complex directed the permittivity by a directed Spherical Resonator in the millimeter wave band by 松原,真理 & 苫米地,義郎
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